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ÍNDICE DE NOMES NOVOS E NOVAS COMBINAÇÕES/
INDEX OF NEW NAMES AND NEW COMBINATIONS
Baccharis floccosa Deble & A. S. Oliveira, sp. novo p. 27
Lanugothamnus Deble, gen. novo p. 11
Lanugothamnus albolanosus (A. S. Oliveira & Deble) Deble, comb. novo p. 14
Lanugothamnus Anabelae Deble, sp. novo p. 20
Lanugothamnus artemisioides (Hook. & Am.) Deble, comb. novo p. 14
Lanugothamnus chionolaenoides (D. B. Falkenb. & Deble) Deble, comb. novo p. 16
Lanugothamnus curitybensis (Heering ex Malme) Deble, comb. novo p. 16
Lanugothamnus erigeroides (DC.) Deble, comb. novo p. 14
Lanugothamnus Giberti (Baker) Deble, comb. novo p. 13
Lanugothamnus gnaphalioides (Spreng.) Deble, comb. novo p. 13
Lanugothamnus helichrysoides (De.) Deble, comb. novo p. 12
Lanugothamnus leucocephalus (Dusén) Deble, comb. novo p. 13
Lanugothamnus leucopappus (De.) Deble, comb. novo p. 13
Lanugothamnus lychnophorus (Gardner) Deble, comb. novo p. 16
Lanugothamnus montevidensis (Spreng.) Deble, comb. novo p. 15
Lanugothamnus montevidensis subsp. bicolor (Joch. Mün.) Deble, comb. novo p. 15
Lanugothamnus ochraceus (Spreng.) Deble, comb. novo p. 15
Lanugothamnus patens (Baker) Deble, comb. novo p. 13
Lanugothamnus phylicifolius (De.) Deble, comb. novo p. 13
Lanugothamnus pluricapitulatus Deble, sp. novo p. 16
Lanugothamnus scabrifolius (G. Heiden) Deble, comb. novo p. 15
Lanugothamnus sect. Sericicarpa Deble, sect. novo p. 13
Lanugothamnus sect. Pluricephala Deble, sect. novo p. 15
Lanugothamnus suberectifolia (A. S. Oliveira & Deble) Deble, comb. novo p. 15
Lanugothamnus subg. Curitybenses (Giuliano) Deble, comb. et stat. novo p. 15
Lanugothamnus subg. Tarchonanthoides (Heering) Deble, comb. novo p. 16
Lanugothamnus subg. Toxicothamnus Deble, subg. novo p. 14
Lanugothamnus tarchonanthoides (De.) Deble, comb. novo p. 16
